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El mundo como lo conocemos actualmente ha requerido 
de importantes cambios, especialmente a partir de la 
segunda mitad del siglo XVIII. Estos cambios tienen relación 
al desarrollo industrial, cientíﬁco, tecnológico, energético y 
económico que han sucedido en el mundo, así como también 
la inﬂuencia que han tenido las grandes guerras. 
El desarrollo cientíﬁco-tecnológico se ha producido en gran 
parte por la investigación realizada a la energía del vapor 
del agua, la transmisión del sonido, el estudio del fenómeno 
eléctrico y ondas electromagnéticas, extracción y reﬁnamiento 
del petróleo, en el estudio del átomo y en el desarrollo de los 
computadores. 
La medicina, como el resto de las actividades humanas 
se ha visto fuertemente inﬂuenciada por estos cambios, 
consolidándose como una disciplina más cientíﬁca y con gran 
utilización de la tecnología.  
Muchas vidas de mujeres y hombres destacados conﬂuyen en 
distintos momentos de esta historia, cuyos descubrimientos y 
trabajo han permitido el progreso de la especialidad. 
Esta revisión de la historia hace un recorrido cronológico de los 
hechos y descubrimientos que han hecho posible la aparición 
y el desarrollo de la radiología. Se enfatizan los desarrollos 
producidos en los equipos de rayos X, ecografía, tomografía 
computada, resonancia magnética, radioprotección y de 
los sistemas de visualización. Veremos además el desarrollo 
paralelo de los computadores e informática médica debido a 
su gran inﬂuencia en la radiología. 
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The world as we known it now, has required huge changes, 
especially since the second half of 18th century.  These 
changes have relation to the economic, energy, technological, 
scientiﬁc, and industrial developments that have happened in 
the world as well as inﬂuence of large wars.  
The scientiﬁc and technological development has ocurred 
in large part, by the energy water steam research, sound 
transmission, the study of electrical phenomena and 
electromagnetic waves, oil extraction and reﬁnemen, the 
study of the atom and computers development.  
Medicine like other human activities has been strongly 
inﬂuenced by these changes, becoming a more scientiﬁc 
discipline with use of technology.
Many lives of prominent men and women come together at 
different times in the story, whose discoveries and work have 
allowed progress of the specialty.
This review makes a chronological history of events and 
discoveries that have led to the emergence and development 
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of radiology.  The article emphasize the development of x-ray 
equipment, ultrasound, CT scan, MRI, radiation protection 
and display systems. We will also see the parallel of the 
computers development and medical informatics due to its 
great inﬂuence in radiology.  
Key words: Radiology, history, industrial revolution.
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El mundo como lo conocemos actualmente ha requerido de importantes 
cambios, especialmente los observados a partir de la segunda mitad del 
SIGLO 86)))  %STOS CAMBIOS TIENEN RELACIØN AL DESARROLLO INDUSTRIAL CIENTÓ-
lCO TECNOLØGICO ENERGÏTICO Y ECONØMICO QUE HAN SUCEDIDO EN EL MUN-
do, así como también la inﬂuencia que han tenido las grandes guerras. 
%L DESARROLLO CIENTÓlCOTECNOLØGICO SE HA PRODUCIDO EN GRAN PARTE POR LA 
investigación realizada en la energía del vapor del agua, la transmisión 
DEL SONIDO EL ESTUDIO DEL FENØMENO ELÏCTRICO Y ONDAS ELECTROMAGNÏTICAS 
EXTRACCIØN Y RElNAMIENTO DEL PETRØLEO EN EL ESTUDIO DEL ÉTOMO Y EN EL 
desarrollo de los computadores. 
La historia también se compone de descubrimientos o hallazgos inespe-
RADOS CUANDO SE ESTÉ BUSCANDO UNA COSA DISTINTA COMO POR EJEMPLO LOS 
que llevaron al descubrimiento de la penicilina, Viagra, teﬂón,  Post-it, 
entre otros. De hecho, la radiología comenzó con un hallazgo incidental 
mientras se estudiaba los rayos catódicos. 
! PESAR DE LO NEFASTO DE LAS GUERRAS MUNDIALES MUCHOS AVANCES CIENTÓl-
cos derivan de la tecnología bélica desarrollada en estos años. 
,A MEDICINA COMO EL RESTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS SE HA VISTO FUER-




tido el progreso de la especialidad. 
Esta revisión de la historia hace un recorrido cronológico de los hechos 
y descubrimientos que han hecho posible la aparición y el desarrollo 
DE LA RADIOLOGÓA 3E ENFATIZAN LOS DESARROLLOS PRODUCIDOS EN LOS EQUIPOS 
DE  RAYOS  8  ECOGRAFÓA  TOMOGRAFÓA  COMPUTADA  RESONANCIA MAGNÏTICA 
radioprotección y de los sistemas de visualización. Veremos además el 
DESARROLLO PARALELO DE LOS COMPUTADORES E INFORMÉTICA MÏDICA DEBIDO A 
su gran inﬂuencia en la radiología. 
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Han existido periodos de la historia dónde ocurrieron grandes  y repen-
tinos cambios, conocidos como revoluciones. Dentro de ellas se reco-
nocen las revoluciones industriales, que se caracterizaron por tener un 
IMPORTANTE DESARROLLO TECNOLØGICO EN ALGUNAS ÉREAS MOVIDOS POR ALGÞN 
tipo de energía. 
La revolución industrial (1770-1850) se considera la primera gran 




%L DESARROLLO DEL  FERROCARRIL  Y  SUS  VÓAS PERMITIERON  LA UNIØN DE PUNTOS 
LEJANOS DISMINUYENDO SIGNIlCATIVAMENTE LOS TIEMPOS DE TRANSPORTE AU-
mentando el desplazamiento de cargas y haciendo posibles transaccio-
nes en dimensiones que la humanidad no había visto con anterioridad.
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,A  SIGUIENTE  GRAN  TRANSFORMACIØN  CONOCIDA  COMO  LA  SEGUNDA  REVOLU-
ción industrial (1850-1914) se produce gracias a la electricidad y del 
petróleo que permitieron la aparición de la industria electromecánica, 
química y la producción del automóvil (Figura 2). Su extensión geográ-
Figura 1. Locomotora a vapor (Stephenson's Rocket). Museo de Ciencia de 
,ONDRES !UTOR 7ILLIAM - #ONNOLLEY $OMINIO PÞBLICO  7IKIMEDIA #OMMONS
Figura 2. Henry Ford. Ford Modelo T.  Autor: Ford Motor Company. Dominio 
PÞBLICO  7IKIMEDIA #OMMONS
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lCA  ES MAYOR  QUE  LA  PRIMERA  REVOLUCIØN  INDUSTRIAL  ABARCANDO  %UROPA 
occidental, Estados Unidos y Japón. 
Esta nueva época de cambios requirió de mucha experimentación y ge-
NERØ UNA REVOLUCIØN CIENTÓlCA CON INVESTIGACIØN EN NUMEROSOS CAMPOS 








escuela técnica de Utrecht y no pudo realizar sus estudios universitarios 






%N    A  LOS    A×OS  2OENTGEN  CAUTIVADO  POR  EL  TRABAJO  SOBRE  LOS 
rayos catódicos de otros investigadores decidió repetir el mismo estos 
experimentos. Hasta ese momento no se conocía su exacta naturaleza. 
,OS RAYOS CATØDICOS SON UNA CORRIENTE DE ELECTRONES QUE VIAJAN EN EL INTE-
rior de un tubo al vacío  desde el cátodo (-) al ánodo (+) al hacer circular 
CORRIENTE DE ALTO VOLTAJE ENTRE ELLOS %STOS ELECTRONES SON VISIBLES LUEGO 
de chocar con el recubrimiento interno ﬂuorescente del tubo (Figura 4). 
En uno de estos experimentos realizado la noche del 30 noviembre del 
1895 Roentgen estaba interesado en las propiedades de la luz emitida, 
por lo que cubrió completamente el tubo de rayos con un cartón y des-
CARTØ TODA lLTRACIØN POSIBLE DE LA LUZ &IGURA 	  
Al apagar la luz de la habitación pudo ver a corta distancia un resplan-




el resplandor desaparecía y al acercar el cartón hacia el tubo cubierto 
este resplandor aumentaba. 
Luego de este inesperado hallazgo se dedicó a investigar estos singula-
RES RAYOS QUE DENOMINØ h2AYOS 8v POR NO SABER SU EXACTA NATURALEZA 




imagen de la mano de su esposa (Figura 6).   
&IGURA    2ETRATO  DE    7ILHELM 
Conrad Rontgen. ETH-Bibliothek 
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Figura 6. Mano con Ani-
llos: Una impresión de la 
0RIMERA  2ADIOGRAFÓA  DE 
7ILHELM 2ONTGEN -UESTRA 
la mano izquierda de su 
señora Anna Bertha Lud-
wing. Fue presentada al 
0ROFESOR  ,UDWIG  :EHNDER 
del Instituto de Física de 
la Universidad de Freiburg 





Figura 7. RMS Titanic  en el Puerto de Southampton. Abril 1912. Autor: Descono-
CIDO $OMINIO PÞBLICO  7IKIMEDIA #OMMONS
&IGURA  0RIMERA 'UERRA -UNDIAL 3ARGENTO DEL EJÏRCITO BRITÉNICO EN UNA TRINCHERA 
en Bélgica en septiembre de 1917, mirando por un periscopio las líneas alemanas. 
Fuente: Colección del Museo Imperial de la Guerra. Autor: Teniente Ernest Brooks. 
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2OENTGEN  PRESENTØ  SU  DESCUBRIMIENTO  EN  LA  SOCIEDAD  CIENTÓlCA  DE  
7URZBURGO EN ENERO DEL  3E LE CONCEDIØ EL GRADO DE doctor ho-




sin patentarlo.  
! lNALES DE LA SEGUNDA REVOLUCIØN INDUSTRIAL SUCEDE UN ACONTECIMIEN-
to que años después iba a contribuir al desarrollo de otra técnica de 
imágenes. El 14 del abril del 1912, el trasatlántico británico Titanic se 
HUNDIØ EN SU VIAJE INAUGURAL DESDE 3OUTHAMPTON A .UEVA 9ORK AL CHOCAR 
con un iceberg (Figura 7). La muerte de más de 1.500 personas hizo 
pensar que era necesario desarrollar una tecnología que permitiera de-
TECTOR OBJETOS BAJO EL AGUA IDEA QUE POSTERIORMENTE DERIVA EN EL ORIGEN 
DE LA ECOGRAFÓA 
Entre 1895 y el año 1914 se obtuvieron los primeros avances en la 






riodo se lograron algunos avances, como la utilización de equipos 
PORTÉTILES DE 2AYOS 8 DESARROLLADOS POR -ARIE #URIE 	 QUE ERAN DE 





agua mediante ondas de sonido se creó el Sonar, el cual se instaló en los 
submarinos británicos para localizar submarinos alemanes. 
,UEGO DE  TERMINADA  LA 'UERRA  SE  RATIlCØ  LA  UTILIDAD DE  LAS  IMÉGENES 
radiológicas, por lo que se comenzó la instalación de equipos de rayos 
en la mayor parte de los hospitales.
S
%N LA DÏCADA DEL   SE PRODUJO UN IMPORTANTE AVANCE DE LAS TÏCNICAS 
radiológicas, aumentándose la potencia de los equipos estáticos. En el 
año 1926 apareció el primer equipo dual que permitía realizar tanto 
RADIOGRAFÓAS COMO RADIOSCOPÓAS 
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Desde el punto de vista de la radioprotección a mediados del 1920 
aparecieron las primeras medidas de radiación con la invención de los 
DOSÓMETROS PARA PERSONAS Y LOS h2OENTGENOMETROSv QUE MEDIAN LA RA-
diación invisible, emitida por los equipos. 
S
Durante los años 30 se aumentó paulatinamente la potencia de los 
EQUIPOS RADIOLØGICOS lJOS Y APARECIØ LA PLANIGRAFÓA COMO PRIMER INTENTO 
DE OBTENER IMÉGENES TRIDIMENSIONALES MEDIANTE 2AYOS 8 




Además aparecen en esta década los verdaderos equipos portátiles, 
PERO TODAVÓA CON BAJA POTENCIA
Hasta esta época los cálculos matemáticos para los desarrollos tecnoló-
gicos se hacían manualmente. Los matemáticos e ingenieros requerían 
FORZOSAMENTE DE NUEVAS MÉQUINAS QUE PROCESARAN Y ALMACENARAN  LOS 
DATOS PARA CONVERTIRLOS EN INFORMACIØN ÞTIL Y REUTILIZABLE 
En 1937 George Stibitz (1904-1995), matemático norteamericano que 
TRABAJABA EN LOS LABORATORIOS "ELL EN .EW 9ORK DESARROLLØ LA hCALCULA-
DORA DE NÞMEROS COMPLEJOSv QUE RESOLVÓA COMPLEJOS CÉLCULOS MATEMÉ-
ticos en segundos, por lo que se le considera como el padre del primer 
computador digital. 
Cuatro décadas después esta nueva tecnología va a revolucionar com-
pletamente la radiología, ya que hizo posible la aparición de las imáge-
NES DE LA TOMOGRAFÓA COMPUTADA Y RESONANCIA MAGNÏTICA 
3%'5.$! '5%22! -5.$)!, 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La segunda Guerra mundial paralizó casi completamente el desarrollo 
en gran parte del mundo (Figura 9), sin embargo se realizan importantes 
avances en áreas ligadas a la industria bélica que posteriormente resul-
TARON ÞTILES PARA LA MEDICINA 
$URANTE  ESTA  GUERRA  EL  FUTURO  PADRE  DE  LA  TOMOGRAFÓA  COMPUTADA 
'ODFREY  (OUSlELD  	  TRABAJØ  COMO  INGENIERO  MILITAR  DE  LA  
2OYAL !IRFORCE en el desarrollo del radar para detectar los aviones alema-
nes que bombardeaban Gran Bretaña (Figura 10). El radar es un equipo 
QUE ENVÓA ONDAS DE RADIO LAS CUALES AL CHOCAR CON UN OBJETO EN VUELO 
vuelven y permiten calcular su distancia, altitud y dirección (Figura 11).  
Felix Bloch (1905-1983) uno de los padres de la Resonancia Magnética, 




Nacional de Los Álamos (Figura 12).    
Es precisamente en este laboratorio donde se crean las bombas nuclea-
res que caen sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, 
con las cuales se termina la segunda guerra mundial (Figura 13). 
3%'5.$! -)4!$ $% ,/3 3
Luego de la Segunda Guerra Mundial y con la vuelta de la paz se logra-
ron importantes avances tecnológicos en muchas áreas del conocimien-
TO %N EL CASO DE LA RADIOLOGÓA SE INVENTA EL INTENSIlCADOR DE IMÉGENES 
que aumenta 1000 veces la luminosidad de la ﬂuoroscopía. 
Además aparece la primera reveladora automática que requería de al 
menos 40 minutos para procesar una placa. 
Figura 9. Segunda Guerra Mundial. 
Batalla de Stalingrado, Rusia. Octubre 
de 1942. Autor: Desconocido. Domi-
NIO PÞBLICO  7IKIMEDIA #OMMONS
Figura 11. Radar alemán en la playa 
DE .ORMANDÓA  &RANCIA  DE  JUNIO 











primer computador comercial en Inglaterra (6) y Felix Bloch se incorpora 
al proyecto de Radar de la Universidad de Harvard.  
Edward Purcell (1912-1997) el otro de los padres de la técnica de reso-
NANCIA  MAGNÏTICA FUE UN FÓSICO ESTADOUNIDENSE QUE ESTUDIO EN (ARVARD 
DONDE OBTUVO LA CÉTEDRA DE FÓSICA EN  &IGURA 	 $EMOSTRØ LA EXIS-
tencia del hidrógeno en el espacio interestelar y detectó las microondas 




los materiales. Hay que recordar que estos estudios eran solamente eva-
luaciones químicas y no imágenes.
Basados en el conocimiento de la piezoelectricidad y luego del éxito 
DEL SONAR Y DEL RADAR NUMEROSOS CIENTÓlCOS EN %UROPA Y %STADOS 5NIDOS 
plantearon la utilización del ultrasonido para la visualización de los ór-
ganos internos (7), sin embargo mayor desarrollo de la electrónica en 
%STADOS 5NIDOS LES DIO LA VENTAJA 	
'EORGE  ,UDWIG  	  TRABAJANDO  EN Naval Medical Research 









distintas áreas de la medicina, en especial en la Radiología. Se logran 
muchos avances, principalmente en las áreas destinadas a acortar los 
TIEMPOS DE EXPOSICIØN PARA ELIMINAR LOS ARTEFACTOS DE MOVIMIENTO Y DIS-
MINUIR LA RADIACIØN SOBRE EL PACIENTE -EJORAR LOS EQUIPOS DE PLANIGRAFÓA 
y equiparar la potencia de los equipos portátiles.
En el año 1952 Felix Bloch y Edward Purcell obtuvieron el Premio Nobel 
DE  &ÓSICA  POR  SU  TRABAJO  EN  EL  DESARROLLO  DE  NUEVOS MÏTODOS  PARA  LA 
medición de la precesión magnética nuclear. 
%SE MISMO  A×O  (ERMAN #ARR  	  FÓSICO  NORTEAMERICANO  Y 
discípulo de Purcell utilizando un gradiente en el campo magnético 
hace posible la localización espacial en una dimensión (1D), dando el 
PRIMER PASO PARA EL DESARROLLO FUTURO DE LAS IMÉGENES POR RESONANCIA 
magnética. 
En el año 1954 se produce el primer transistor de silicio, considerado 
como una de las grandes invenciones del siglo veinte. Los transistores 
son el componente activo clave en prácticamente todos los dispositivos 
electrónicos. Su importancia radicó en que pudieron ser producidos en 
Figura 13. Segunda Guerra Mundial. 
0REFECTURA DE (IROSHIMA *APØN  $OMI-
NIO PÞBLICO  7IKIMEDIA #OMMONS




FORMA MASIVA  Y  A  BAJO  COSTO  PERMITIENDO MASIlCAR  LA  PRODUCCIØN  DE 
computadores en las próximas décadas. 
%N EL A×O  EL OTRO DE LOS PADRES DE LA TOMOGRAFÓA COMPUTADA EL FÓSI-
CO SUDAFRICANO !LLAN #ORMACK 	  TRABAJANDO (OSPITAL 'ROOTE 
Schuur de la Ciudad del Cabo, el mismo donde una década después se 










La década del 60 se considera como un periodo de consolidación y re-
lNAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO RADIOLØGICO CONVENCIONAL DESARROLLÉNDOSE 
los primeros equipos de ﬂuoroscopía telecomandados.
Aparecieron además los primeros sistemas de visualización o negatos-
COPIOS AUTOMÉTICOS QUE PERMITÓAN CARGAR VER E INFORMAR MUCHOS EXÉME-
NES EN FORMA ORDENADA 
En el año 1962 aparece el disco h,OVE -E $Ov, del desconocido gru-
po musical The Beatles, los cuales habían tenido problemas para con-
SEGUIR SELLO DISCOGRÉlCO %L  INESPERADO ÏXITO DEL PRIMER DISCO Y DE  LOS 
subsiguientes hizo posible que la empresa EMI tuviera recursos para 
INVESTIGACIØN Y DESARROLLO PERMITIENDO QUE 'ODFREY (OUSlELD UTILIZANDO 
SUS CONOCIMIENTOS SOBRE RADARES Y UTILIZANDO EL TRABAJO DE #ORMACK SE 

















(1928-2002) conduce la investigación de la utilización del Ultrasonido 
$OPPLER PARA EL DIAGNØSTICO DE ENFERMEDADES VASCULARES DESARROLLAN-
do posteriormente la tecnología para unir las imágenes Doppler con el 
modo B y ver las estructuras vasculares en tiempo real.
S
Durante la década del 70 se producen acontecimientos que marcaron 
una inﬂexión en la medicina, tan importantes como el mismo descu-
BRIMIENTO DE LOS RAYOS 8 PRINCIPALMENTE SECUNDARIO A LA SINERGIA ENTRE 
LA RADIOLOGÓA Y LA INFORMÉTICA %STE ES EL MOMENTO EN QUE COMIENZA EL 
paso desde la tecnología analógica a digital y permitió la aparición de 
DOS NUEVAS TÏCNICAS DE  IMÉGENES DURANTE ESTE PERIODO  LA  TOMOGRAFÓA 
computada y la resonancia magnética. 
La idea de utilizar técnicas de reconstrucción de imágenes mediante 
COMPUTADORAS FUE PRIMARIAMENTE UTILIZADA EN ASTRONOMÓA 	 Y EN 
microscopia electrónica (1968). 
En esta década aparecen los primeros convertidores analógicos digitales 
que permiten contar con el primer equipo de ﬂuoroscopía digital. Esta 
técnica posibilita la realización de una máscara de la imagen aumentan-
DO QUE PERMITEN UN GRAN AVANCE EN LAS IMÉGENES ANGIOGRÉlCAS
Aparecen además las primeras reveladoras automáticas que se pueden 
utilizar con luz natural. Consisten en impresoras con películas selladas 
que se cargan sin problemas, por lo que ya no son necesarias las cáma-
RAS OSCURAS SIN EMBARGO SE SIGUIØ UTILIZANDO EL REVELADO HÞMEDO  
%N  EL   'ODFREY  (OUSlELD  OBTIENE  LA  PRIMERA  IMAGEN in vitro de 
TOMOGRAFÓA  COMPUTADA  	  (ASTA  ESTE  MOMENTO  LA  RADIOLOGÓA  SØLO 
entregaba imágenes bidimensionales, por lo que esta técnica cambia 
REALMENTE LA FORMA DE VISUALIZACIØN DE LAS ESTRUCTURAS INTERNAS 	
%L PRIMER TOMØGRAFO COMPUTADO CLÓNICO SE INSTALØ EN EL (OSPITAL !TKIN-
son Morley de Londres en el 1972, el cual era utilizado sólo para imá-
GENES CEREBRALES ,AS PRIMERAS IMÉGENES TOMOGRÉlCAS DE ABDOMEN SE 
obtuvieron en 1975. 
En el año 1971 el Dr. Raymond Damadian (1936) publicó el primer tra-
BAJO DE    RESONANCIA MAGNÏTICA QUE PERMITÓA DISTINGUIR  TEJIDO  TUMORAL 
del normal in vivo utilizando resonancia magnética debido a que tenían 
DISTINTOS  TIEMPOS  DE  RELAJACIØN  	  0ROPONE  QUE  ES  POSIBLE  REALIZAR 
imágenes de resonancia magnética para la detección de lesiones, sin 
embargo no describe el método para generar las imágenes ya que hasta 
ESTE MOMENTO SØLO ERA POSIBLE OBTENER INFORMACIØN DE TODO EL VOLUMEN 
del paciente dentro del resonador. 
&UE 0AUL ,AUTERBUR &IGURA 	 QUÓMICO AMERICANO QUE TRABAJABA EN LA 
Universidad de Illinois quien en 1973, expandiendo la idea propuesta por 
Herman Carr, describió una técnica utilizando gradientes dentro del cam-
PO MAGNÏTICO QUE PERMITÓAN OBTENER INFORMACIØN  ESPACIAL DE CADA UNO 
de los puntos dentro del volumen y generar imágenes 2D y 3D (14). Esta 
TÏCNICA FUE POSIBLE GRACIAS AL TRABAJO PREVIO DE (OUSlELD  EN TOMOGRAFÓA 
computada y es la técnica que se utiliza en todos los resonadores actuales. 
,A PRIMERA IMAGEN DE RESONANCIA MAGNÏTICA FUE PUBLICADA POR 0AUL ,AU-
terbur el 16 de marzo de 1973 y correspondía a dos tubos capilares. El 
principal inconveniente de la técnica propuesta por él era que se reque-
RÓAN HORAS PARA PRODUCIR UNA SOLA IMAGEN LO QUE HACIA POCO FACTIBLE SU 
utilización in vivo.  










El 1974 Damadian recibió la primera patente en el campo resonancia 
MAGNÏTICA PARA DETECTAR TEJIDO NEOPLÉSICO SIN DESCRIBIR LA FORMA EXACTA 
de como se adquirían las imágenes.  
&UE EL TRABAJO DE 0ETER -ANSlELD &IGURA 	 FÓSICO BRITÉNICO DE LA UNI-
versidad de Nottingham, que demostró como las señales de radio pue-
DEN SER ANALIZADAS MATEMÉTICAMENTE HACIENDO POSIBLE  TRANSFORMAR  LA 
señal obtenida en una imagen. Esta técnica matemática permitió que 
los resonadores hicieran las imágenes en segundos en vez de horas. 
,A  PRIMERA  IMAGEN  DE  RESONANCIA  DEL  CUERPO  HUMANO  FUE  HECHA 
POR  -ANSlELD  EN    Y  CORRESPONDÓA  AL  DEDO  DEL  SU  ESTUDIANTE  EL 
$R !NDREW -AUDSLEY QUE FUE PUBLICADA EN  	
,A PRIMERA  IMAGEN DE  RESONANCIA MAGNÏTICA DEL CUERPO  FUE  REALIZADA 
por el equipo del Dr. Damadian el 3 de Julio de 1977 en su máquina 
h)NDOMITABLEv ,A IMAGEN CORRESPONDÓA AL TØRAX DEL COINVESTIGADOR ,ARRY 
-INKOFF Y FUE REALIZADA EN CUATRO HORAS Y CUARENTA MINUTOS 3IN EMBARGO 
la tecnología utilizada por esta máquina no se emplea en ninguno de 
los equipos actuales. 









En los 80 se producen pocos progresos en las técnicas de radiología 
convencional, sin embargo comienza una nueva revolución por la entra-
da de la radiología digital estática.
,OS DETECTORES DE RADIOGRAFÓA DIGITAL FUERON DESARROLLADOS A MEDIADOS DE 
LOS A×OS  SIN EMBARGO LAS IMÉGENES DE RADIOLOGÓA DIGITAL NO FUERON 
una realidad hasta principios de la siguiente década. 
5NA DE LAS PRINCIPALES DIlCULTADES CON LAS IMÉGENES DE TOMOGRAFÓA COM-
putada y resonancia magnética a  comienzos de los años 80 era que 
TENÓAN  UN  FORMATO  PROPIO  DADO  POR  LA  EMPRESA  PRODUCTORA  DE  ESTOS 
equipos, sin tener la posibilidad de comunicación entre ellos, lo cual 
generaba muchos problemas en los hospitales. 
La ACR !MERICAN #OLLEGE OF 2ADIOLOGY	 y la NEMA (National Electrical 
-ANUFACTURERS !SSOCIATION	 se reunieron en 1983 para consolidar un es-
tándar de visualización, impresión, almacenamiento y transmisión de las 
imágenes médicas conocido como protocolo DICOM (Digital Imaging 
and Communications in Medicine). La primera versión del protocolo se 
publicó en el año 1985 y se ha ido actualizando periódicamente hasta 
nuestros días. Esto ha permitido la integración de los equipos, servido-
RES ESTACIONES DE TRABAJO E IMPRESORAS DE MÞLTIPLES MARCAS DENTRO DE 




TAL LA RADIOGRAFÓA COMPUTADA #2 Computed Radiography) y la Radio-
GRAFÓA DIGITAL DIRECTA $2 Digital Radiography). 
,A RADIOGRAFÓA COMPUTADA #2 Computed Radiography), introducida a 
COMIENZO DEL  ES SIMILAR A LA RADIOGRAFÓA CONVENCIONAL SØLO QUE EN 
VEZ DE UNA PLACA RADIOLØGICA UTILIZA UN CASETE QUE ACTÞA COMO SENSOR 
DE  RAYOS 8   HECHO CON MATERIAL  FOTOESTIMULANTE QUE ALMACENA  LA  IN-
FORMACIØN HASTA QUE POSTERIORMENTE ES hREVELADOv UN LECTOR LÉSER #2 
READER	 QUE DESCIFRA  Y DIGITALIZA  LA  IMAGEN 0OSTERIORMENTE  LA  IMAGEN 
digital propiamente tal puede ser visualizada y manipulada cambiando 
el brillo, contraste o aumentar el tamaño de un área que nos interesa. 
/BVIAMENTE ESTO HACE INNECESARIO CONTAR CON UNA hLUZ FUERTEv O NUESTRA 
CARACTERÓSTICA LUPA EN LA SALA DE INFORME  
/TRA  DE  LAS  VENTAJAS  IMPORTANTES  DE  LAS  RADIOGRAFÓAS  DIGITALES  ES  QUE 
no se usan las placas radiológicas evitando la producción de desechos 
químicos que inevitablemente los laboratorios de radiología producían. 
Además las imágenes digitales requieren menos radiación para producir 
UN CONTRASTE SIMILAR A LAS RADIOGRAFÓAS CONVENCIONALES 
/TRAS DE LAS VENTAJAS ES LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON UNA PRESENTACIØN IN-
mediata del resultado, eliminando el costo del procesamiento de las placas.
! MEDIADOS DE LA DÏCADA DEL  SE INTRODUCE LA RADIOGRAFÓA $IGITAL (DR, 
Digital Radiography) QUE ELIMINA  LA NECESIDAD DE UN CASETE  TRANSFOR-
MANDO DIRECTAMENTE EN IMAGEN LOS RAYOS 8 QUE EMERGEN DEL PACIENTE 
Para este proceso se han utilizando dos tecnologías. 
 




mente en equipos radiológicos.  
,A SEGUNDA TECNOLOGÓA INTRODUCIDA A lNES DE LA DÏCADA DEL  CON 
el desarrollo de la tecnología Flat Panel. El ﬂat panel es un convertidor 
DE RAYOS 8 A LUZ SIMILARES A LOS DE LAS CÉMARAS FOTOGRÉlCAS PERO QUE 





las imágenes de Resonancia Magnética". 
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producir las primeras imágenes 2D y 3D (16).
$URANTE ESTA DÏCADA SE PRODUJO UNA IMPORTANTE TRANSFORMACIØN DE LOS 









Se estima que actualmente nos encontremos en el comienzo de una nue-
VA REVOLUCIØN INDUSTRIAL PERO BASADA EN EL DESARROLLO INFORMÉTICO EL QUE 
teóricamente tendrá su mayor desarrollo en el año 2025 y que será im-
PULSADO POR LAS ENERGÓAS RENOVABLES 3U EXTENSIØN GEOGRÉlCA A DIFERENCIA 
de las otras revoluciones industriales se estera que abarque la mayor parte 
del globo. 
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